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ABSTRAKSI 
Akhir-akhir ini banyak film yang bertema misteri ditayangkan oleh stasiun 
televisi di Indonesia. Ada individu yang menyukai tayangan film misteri namun 
ada juga yang tidak menyukai tayangan film misteri. Individu yang menyukai 
tayangan film misteri akan memberikan respon positif (mendukung) sedangkan 
individu yang tidak menyukai tayangan film misteri akan memberikan respon 
negatif (menentang) terhadap tayangan film misteri. Sikap mempakan respon 
positif maupun repon negatif terhadap objek yang dihadapinya. Dalam penelitian 
ini, yang menjadi objeknya adalah tayangan film misteri. Selain itu, sikap tumt 
pula mempengamhi individu dalam menonton. Namun salah satu aspek 
kepribadian yang dimiliki individu yakni locus of control dapat mempengamhi 
individu dalam menonton tayangan film misteri. Oleh karena itu, tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui perbedaan sikap terhadap tayangan film misteri 
ditinjau dari locus of control. 
Subjek penelitian (N = 65) adalah siswa-siswi SMA Dapena I Surabaya 
kelas X SMA (sama dengan kelas I SMA) yang bemsia 15-17 tahun. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara studi populasi, sedangkan pengurnpulan data 
dilakukan dengan menggunakan skala. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
teknik uji-t dua sampel bebas (independent sample t-test). 
Hasil analisis mendapatkan koefisien t hitung = 3,784 dengan p = 0,000 (p < 
0,05) yang artinya ada perbedaan sikap terhadap tayangan film misteri ditinjau 
dari locus of control. Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar 
subjek dalam penelitian ini menyukai tayangan film misteri (55,38%), namun 
sikapnya terhadap tayangan film misteri tergolong netral (44,61%) dan positif 
( 40% ). Selain itu diperoleh hasillain bahwa subjek yang memiliki locus of control 
internal mempunyai sikap yang positif (menyukai) terhadap tayangan film misteri 
(32,31 %) sedangkan subjek yang memiliki locus of control ekstemal mempunyai 
sikap netral terhadap tayangan film misteri (26,15%). 
Kata kunci: 
Tayangan film misteri, sikap, locus o.fcontrol 
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